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說文裏所見的方言
何 格 恩
各地之有方言，於聲音之演變 ，語言之習慣，皆有重大之關係。近人 
提倡白話文，對於各地方言的硏究，十分注重。然中國言語的不統一，大 
抵自古已然；所以古人編字書，也有注明各地的方言。我讀說文，凡看見 
方言的字，便隨手筆錄，有 時 或 翻 爾 方言等書，比較其異同。雖是東拉 
西扯，述而不作，但假使有暇，再勤加搜集，未嘗不可以做一種硏究古代 
語言的材料。現在按說文部首的次序排列如下：
艸部
莒 (莒 ):齊謂芌爲莒。（大葉實根駭人故謂之芌也 ）。方言
卷十三云：『芋大也』。
|):犟謂之蔬，晋謂之顳，营謂之障。色文
定聲云 :r今謂之白芷，其葉曰莉』。（凡解釋說文之語，除段注外，無論有 
專書，無專書，皆 据 話 f 轉引以便檢査。謹昆例於此）。
获 |(謹 ):芰i 爸謂之芰，_ 胃 之 齡 。 卷三雙
第十三云:r荡蕨據』。翌注曰：r蔆今水中契』。灭r解唐英光丄翌注r或曰 
_ 也 ，關西謂之蘚塔』。王逸離騷經章句:r芰礒也，-又曰蘚培』。 迁 
r楚人名蔆曰芰丄x r 四角三角曰芰，兩角曰蔆j。（爾雅以下諸說，各家
釋說文者多引之，見說文話林一下三二七至三二九頁）。
KM ) :靑徐泥冀謂木細枝曰蒭。竺 3；卷二云：「木細
枝謂之杪:江淮陳楚之內謂之蔑；靑齊兗冀之閒謂之變;燕之北部，朝鮮 
之間謂之策。故傳曰:「慈母之怒子也，雖折菱笞之,其惠存焉』。
艸部
謂犬善逐菟艸中爲莽。？、5卷三云:『蘇
芥 草 &。.....南雙&徑之間謂之莽』。卷十又云:r% 莽草也，東越揚州
之間曰嵙，南竺曰莽』。
U 部
〇厘(P亘 ):'_謂兒泣不止曰晅。
晴 (B笔):變鲎謂兒泣不止曰嗦。— 1^三■，悲也』。 
_ (眺 ):莖謂兒泣不止曰徽眺。歷 變 二:「呢，鳴也』。 
唱 (暗 ):圭齊謂兒泣不丨匕曰暗！ 5卷一云频，稀-，灼，
怛 ，痛也。;L哀泣而不止曰恒;哀而不泣曰晞。于方：則翌言哀曰晞;翌之 
外部，朝鮮洌水之間，少兒泣而不止曰哩；自 關 而 西 之 間 ，凡大人少 
兒泣而不止謂之晓；哭極音絕亦謂之平原謂啼極無聲謂之确哝 ;！  
謂之皦呢，竺室之間謂之嗜，或謂之愁』。
嗅 ):南陽謂大呼曰咦。 一 •「咦，笑也』。
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B四(口四):_謂息曰哂。空5卷二獨 ，嗦，咽，息也，一
之間曰鹉；自關而西！f 之間或曰喙，或曰螅。東！曰p四』。
鳴
輕 ( 些 ) :語 辭 也 ，見 雙 證 。I f  5 ! !—云 :『茲，斯，咨，呰，
已，此也』。nr注：r辟 ，已，皆方俗異語』。釋文r皆 音 些 ；引 雙 「些，辭 
也J，息計反，又息賀反，語餘聲也』。 玉篇;• r些，息計切，此也，
辭也d 說文新附考)說文疑疑云：r此字說x 遺漏，是p 氏所補丄c說文辩
-            W~ 〜 '
林二上七二三頁）
寅 部
之 也 ，宋 魯 語 。爾 雅 釋 話 云 I 『如 ，適 ，之 ，
嫁，徂，逝，往也』。芝5 卷一云•r自家而出謂之嫁，由女而出爲嫁也。 
逝，5 置語也;徂 > 芒語也。適, 至曼語也;往，凡語也』。
錄 (逆 ):迎也。歷里曰逆，關西日迎。雙卷一云:r逢，
逆迎也••自關而東曰逆，自關而西或曰迎或曰逢』。
盡 1 ( 逕 ):通 也 。5 謂 疾 行 爲 逞 。雙 卷 二 云 :『速，建 5搖
扁疾也:東齊海岱之間曰速;翌之外鄙，朝鮮洌水之間曰搖扇;雙曰逞』。 
又云:「達,苦，了，快也：自山而東或曰逞，莖曰苦，垄曰了』。卷三云:r逞， 
曉，忮，苦，快也：自關而東或曰曉，或 曰 逞 ;喪 竺 之 間 曰 逞 ；宋鄭周 
洛韓魏之間曰苦;東齊海岱之間曰忮；自關而西曰快』。說文古語考铺正
■ — 一 -圓— — ■ ~ ■
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云 : ，逞，疾也，又達快也』乂說文解字詁林二下七九四頁）
部
酿(臟):雙人謂跳躍曰踱。5 3 5 「踱跳也，楚曰躔;」
「躐跳也」。』（說文解字義證）玉篇『躕爲跖之重文，又楚人謂跳曰蹏j。
-------- ---- ---- _•■ „
C說文解字梭錄，見說文解字詁林二下八八五頁）
飄 )  :斟 靳 盛 也 ，汝 南 名 蠶 盛 曰 撕 。芒 卷 三 云 ：
r褂，協，汁也：北燕朝鮮洌水之間曰掲;自關而東曰協，關西曰汁』。@注  
謂r和協也』。又云:r斟益也，南楚肊相益而又少謂之不斟，凡病少愈而 
加劇亦謂之不斟，或謂之何斟.........j〇 •
暫部
:燕代東齊謂信曰訧。 卷一云:『允，訧，恂’
展，諒，稷，信也:莖豐之間曰允;瘦巧東！曰眈;室瘦苎變之間曰恂;翌曼. 
選控之間曰展；西甌毒屋黃石野之間曰穆;衆信曰諒，周南召南衞之語
也」。
:洸州謂欺曰訑。g 卷—云:『虔，儇，慧也;雯謂
之謾』。郭注 r言謾訑，音訑,大和反，謾 ，莫錢，又亡山反』。說文三上云：
r謾 ，欺也』。 *
|議 (譎 ):權詐也，爸變曰謬欺天下曰譎。雙卷三云•‘
膠，譎，雜也:涼州西南之間曰膠；自關而東西，或曰譎或曰膠；誰，逋語
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f 5 (訏 ):詭識也° 一曰訏養，齊楚謂信曰訏。5S云:
r大也，中查西竺之間曰評』。爾雅廣雅俱云:r訏，大也』。
醫部
警 ( 義 ):齊 謂 之 炊 爨 云 ：『5? 作爨竈，1
謂之炊J。（說文解字詁林三上一一五二頁）
鬲部
m m )
人 呼 土 釜 爲 牟 三 下 一 一 九 一 頁 ）
丨鬲I部
隱丨6鬵5):變纽謂鬻爲纜。翌 雙 r秣餹也』;M1 5 !:
r鬻糜也』。 雙三下三〇四頁）
鼎實惟筆及蒲，陳留謂鍵爲睛弓。
弓部
m m  :雙人謂卜問吉凶曰黟。
@  :拾也，汝南名收夸爲叔。
摩部
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康 (聿 )••所以書也：1 謂之聿，色謂之不律，廢謂 
之弗。
m m ) :秦 謂 之 筆 。雙 I 卷 二 ^第 六 云 ：『不律謂之筆』。 
注曰：r g 人呼筆爲不律也』。
聿 飾 也 。俗 語 以 書 好 爲 隶 。讀 若 穿
目部
目 養 ( 罐 ) : 目 多 精 也 ，爸 M 謂 嗔 目 曰 膣 。
目同(胴 ):赛■謂瞋目顧視曰胴。赶卷六云權，胴，轉
目也。笔邑之間瞋目曰罐;轉目顧視亦曰職;赛竺曰胴。j
目 湖  :張 目 也 。一 曰 ：雙 謂 盧 童 子 日 盱 。玄 5 卷
二云：r驢睛之子謂之瞌;垄堡雙楚之間曰鑠；燕代朝鮮冽水之間曰盱； 
或謂之揚』。
目M  : 望 也 ，海 岱 之 間 謂 眄 曰 晞 。
目 戴 目 也 渔 之 間 謂 眄 曰 _ 。
呼 ( 眄 ) : 目 偏 合 也 ，一 曰 袤 視 也 ，害 語 。
目 夷 (睇 ) : 目 小 視 也 ，南 p 胃 眄 曰 滕 。 間 泰
脎，胳，脾也。陳楚之間，南楚之外曰滕;東齊靑徐之間曰蹄；吳揚江淮之 _ _- _ • ■" ' ■
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間或曰卿，或曰胳；自 關 而 西 之 間 曰 眄 』。
摩部
雅 (雅 ):莖烏也〇—名醬，一名卑居，■謂之稚。M
雅釋鳥云:『湯斯鶴賴』。注曰:r雅 ，烏也，小而多羣，腹下白，江東亦呼爲
鵪烏，音匹』。
有十四揮:盧諸鉍，喬雜，鳴雜，驁雜。秩秩海雜，^ 山
雑，鞾雜，卓雜；色控而南曰翬準而南曰搖;南方曰圖，東方曰甾，北 
方曰稀，西方曰蹲。
内部
隨 (綺 ):棄也，俗語謂死曰大琦。
月部
精1(9謹) : _ 鄙言人盛諱其肥謂之藤。竺s卷二云•
鹿，渾，膊 ，腹，聰 ，泡，盛& :自關而西赛曼之間語也;雙室之間曰■，色翌 
之間曰泡，赛f 或曰膜;雙爸之間/L人言盛及其所愛，諱其肥贼謂之膻』。
求 ) : 5 人 謂 獾 脓 也 〇吾？•云：『療也。查人謂瘠腹爲
脒』。c說文繫詞!•交錄，見說文詁林四下一七七二頁。)爾雅釋言:r臞 ，睐，————■— _
療也』。翌注r竺人謂瘠爲胧』。
北方謂烏惜曰腿。歷 :『服，肺也』。
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力部
IK U ):雙人謂治魚也。雙 雙 二 :『削割也』。( 歷
引，尾 四 下 一 八 五 八 具 ）
義
鐘(箬) :莖謂竹皮曰箬。
議 (篇 ):書也,一曰關西謂榜曰篇。
舰箱) :飯笪也，受五升，_ 1胃営曰箔。 卷十三：
r厳 ，南竺謂之筲』。翌注曰「盛餅笪也」〇
:座置謂飯帚曰锴，一曰飯器容五升，一曰
宋 魏 謂 箸 莆 爲 籀 〇 方 言 卷 五 :箸 篤 ，陳楚宋魏之間謂之筲,或謂之 
籯 ，自關而西謂之桶植』〇
篤 (篝 ) :笤也，可熏衣。莖笔謂竹篝牆以居也。芒
卷五:r篝,雙竺麥^之間謂之牆居』。
@  折竹箠也，賴川人名小兒所書寫爲苫。
了部
:亟詞也，或日雩俠也。H輔謂輕財者爲 
粵。
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_ 部新附
費|(虎奄):莖 人 謂 虎 爲 烏 卷 八 :『虎，麥歷室竺之間
或謂之李父， 南笔之間謂之李耳，或謂之於鞔。關東西或謂之伯都』。
|直(■ ):糜也，勝胃之膻，酵胃之猢。
K g ):餱也， 之間相謁食麥飯曰誓。雙卷一
云 :餐館食也：疼竺之內相謁而食麥鏡謂之K ,雙曰銪;； 郊南竺 
之外，相謁而餐,或曰誰，或曰飴;H 之際，河陰之間曰體鎧，此$ 語也』。
人謂餉曰鑲。
||(|靈):變人謂相謁而食麥曰饈證。
麵  :飢也，讀若莖人言恚人。
I 禽(魄):5人謂祭曰魏。
W 部
驛 (舜):帅也。琴謂之菖，奉謂之蔓。
羡部
m m )  :遇人謂兄曰渠。
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t 部
5  ® ) ) :妻以市買多得爲诗。
术部
|變 (懷 ):謇名爲屋椽，歷胃之榱，苎f 謂之桷。 
■ (楣 ):■名屋嬝聯也;！謂之檐，■胃之梠。
亏):所以涂也:■謂之杇，關東謂之幔。 
榣程也，東方謂之蕩。
!HS(似 ):雷也，一曰徙土辇，翌人語也。赶卷五云:
爵，東齊謂之植。
絮 (茱 ):两刃爵也，笔I I曰某也。5 5 卷五云頂，鹽之
東北朝鮮洌水之間謂之爾，宋魏之間謂之鏵,或謂之輝，^ 逆南竺之間  
謂之爵 ...…』。
細 (植 ):關東謂之槌，關西謂之持〇玄？卷五云:『槌;
室 輕 翌 翌 之 間 謂 之 植 ；自關而西謂之植；营謂之样。其橫:關西曰 
撖 ；！輕吃竺g 生之間謂之滯;豐部謂之持。所以縣 ®:關西謂之線;赛  
齊海岱之間謂之饌;宋魏陳楚江淮之間謂之鐶，或謂之環』。
m m )  :槌之橫者眉西謂之犓
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|隹 (椎 ):撃也，8_謂之終葵。玄？針云： ，枕，椎也。
南楚 /L 相椎搏曰秘，或曰惚;沅浦邊幽之語或曰搽』。
M M )  :削木札樸也，陳楚謂橫爲梂。
脊部
嘗 ( 賓 ):南 蠻 賦 也 。
多部
多1(多果言胃多爲錁。苎苎入下，撾下注云:『讀若竺人名
多夥』。段注曰：r多部曰:齊謂多爲夥，蓋齊楚皆有此語也。陳勝世家曰： 
“雙人謂多爲夥，故天下傳之”』。方言云：r大物盛多，齊宋之郊楚魏之 
際曰夥』。
* 部
说 (私):禾也，北道名禾主人曰私主人。g 卷二云:
『私，策，乳 蒗 ，穉，秒，小也；自關而西，考置之郊！ 邑之間，扎物小者
謂之私小，或曰纖。..... 』
縣 (稷 ):逆國謂稻曰顿。
W 耗 》稻屬，g 曰:「飯之美者元山之禾，南海 
之粍」。
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鈽 (徕 ):5謂 麥 株 也 。 
g 廣)••竺謂舂曰翁。
内部
应 ((益 ):北方謂地空，因以爲土穴爲篮戶。輕 『盗
窟 版 七 篇 下 十 七 頁 ）
_部
ii (瘧 ):雙人謂寐曰賴。
r 部
賴 (綱 ):箜人謂藥毒曰痛_。
轉 (瘦 ):整雙謂藥毒曰痨。玄 1卷三云：『凡飮藥®藥而
毒;南雙之外謂之瘌，北燕_ 之間謂之癆，東齊海岱之間謂之眠，或謂 
之眩；自關而西謂之毒_痛也』。
巾部
:雙 謂 大 巾 曰 帑 〇方言卷四云:r幅巾也，大巾謂之
岔;嵩嶽之南雙瘦之間謂之絮，亦 謂 之 惕 注 :r江東通呼巾贫耳』。 
f g ([p監 ):箜 謂 無 緣 衣 也 〇 ? £ 卷四云•『竺謂無緣之衣曰
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襤 ，轶衣謂之褸;秦謂之緻；自關而西秦晋之間，無緣之衣謂之統崛J。
d家(檢):it郡蠻夷賨布。
n 部
腈(倩) :人字。東翌增謂之倩。竺5卷三云：『東5之間
壻謂之倩』。
R ( 備 ): 宋 衛 之 間 謂 華 廣 m 卷 二 ^ :『奕髏，容也:
自關而西，凡美容謂之奕，或 謂 之 餒 ;曰 儀 ;陳 楚 汝潁之間謂之奕』。
n i (傷 喜 也 。自 關 以 西 物 大 小 不 同 謂 之 債 。
師 部
譬 (雲 )• • 雙 謂 小 兒 嬾 螯 。 玉篇作 r g 人謂小獺曰藝』〇 e g
八篇上四十七頁）
t 部
$胃(^)南雙謂禪衣日裰。控 『禪衣:任徑吨
之間謂之键。關之東西謂之禪衣；有 震 者 之 間 謂 之 锥 衣 ；無裒者謂 
之程衣，古謂之深衣』。
堯 (衰艸雨衣■謂之萆。
视 (截 ):蠻夷衣。
訢附
霣电(氍)姐毺氍雜皆氈锬之屬，蓋方言也。
彫 部
髮兜，讀若江南謂酢母爲譜。
气 部
飼 .(卸 ):舍車解馬也。认口止午，晴若汝南人寫書
之 寫 。方言卷七云：『發稅舍車也••東齊海岱之間謂之發，宋趙陳魏之
間謂之税』。
霆 部
譬 (幾 ):鬼俗也。淮南傳曰『吳人鬼，越人幾。』
厂 部
产 (广 ) :仰也。一 曰 屋 耜 也 謂 之 桷 ，齊謂之广。
芡 部
爾 叟 ):變 名 犬 瘍 搜 。
懞 (獨 ):犬擴攛不附人也。南莖謂相驚曰攛。
卷 二 云 r連餵透驚也洎關而西之間,凡蹇者或謂之連濃而偈長短
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124 說 文 裏 所 見 的 方 言
亦謂之連;竺辱南竺扎相驚曰撝，或曰透』。
报 (猶 ):攫屬。一曰「歷謂犬子爲猷」。
爽
1 (驢 ) :释 黑 日 黯 。 •
繫(黯士黎也,■謂民爲野首，謂裇色也;奧謂之 
黎民。
央部
#  盜竊製物也。从亦有所持。俗謂蔽人俾夾
是也 3
处部
i w w :歷之北謂貪曰淋。
莖鹽之間謂憂曰磬。
釋 (1卓):懼也。連箜謂懼日悼。赞卷一云:『悛，憮，矜，
悼 ，憐，哀也:齊魯之間曰矜，@之 間 曰 悼 ;趙 魏 燕代之間曰饺；自楚之 
北郊曰憮，考f 之間或曰矜，或曰惊』。又曰• r傅，怒，博，慜，傷也：自關 
而東生翌堡竺之間通語也。苎謂之怒，蹇謂之悼，！謂之悴，竺潁之間謂 
之怒』。
免弊(*M ): ® 塗謂慙曰捵。竺言卷六云：『愤想慙也，曼竺
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塗之間E3構 ；若竺爸空置之間言心內慙矣。山之東西自愧曰恧，趙魏之 
間謂之目垆』。
浓 部
麟 (漠 ):北方流沙也。
繼 C M ):馆溢也，今涇朔方言謂沸溢爲馆。
齙 (■ :至謂潘曰泔。
雨濱禮也。一曰：「^謂 飮 酒 習 之 不 醉
爲褸」。
兩 部
霣 (翼 ):雨也。齊人謂靄爲冒。
漏 (^l^ j:霖雨也。南陽謂霖眾。
， (霄 ):雨霰爲霄，苎語也。
雨兒，方語也 - ---
126
®  (薰 ):葳魚也：南方謂之餘，北方謂之蕭。一曰
大魚爲濤，小魚爲I會。
:麵酼鮪也，g 樓謂之銪， 謂之陋舰。―
校本作 :r麵也，周禮謂之胞』。此根據g 注說文。
2 部
>  (乙 ):元鳥也，豐 I 謂之乙，取其名目呼,象形。
鹵部
西方鹹地也，安定有鹵縣，東方謂之萨，
西方謂之鹵。
富 (養):鹹也。河內謂之篇，硬人言若盧。
汽部
藺 (閭 ):天門也。莖人名門曰閭闔。
問 ( 閛 ) :門也。汝南于輿里門曰閛〇
号部
f聿 (聘 ):f 麗之州謂聾爲滕;■ ¥聽而不聞，聞而 
不達謂之聛。
說 文 裏 所 見 的 方 言
127
51_  :赛莖之外，凡無耳者謂之膶，言若斷耳爲
聞 0 方言卷六云:r聳，脖，聾也:半聾，梁益之間謂之脬，秦晉之間聽而不 
聰 ，聞而不達謂之脖;生而聾:逆竺竺準之間謂之聳;翌爸之間及山之東 
西雙聾者謂之聳；聾 之 甚 者 ^之 間 謂 之 稠 ;^之 外 郊 ，扎無耳者亦 
謂之職。其言職者，若蹇！中土謂鲭耳者明也』。
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步部
_  (搶 ): 自關以東謂取曰橡。一曰覆也。
鄉 (捎 ):自關已西凡取物之上者爲撟梢。？.1卷二
云 :r撟揹，選也：自關而西， 之間，几取物之上謂之撟捎』。
^  卷二云:『據摘取也，此通語也。』
織 抜 取 也 ，南雙語。雙詞日_擇批之木蘭J。
方言卷十云 :r潭，取也，楚謂之攘」。卷一 jz云:r潯，磨，雄，诞，取也:南楚
•••— " __n
曰撻；陳宋之間曰摭;衞魯揚徐荆衡之郊曰爾；自關而西秦晋之間凡取 
■ ■ -  ■ _  _  丨 _ »  '
物而逆謂之篡，g 部或謂之掴。』
働 ( 捌 云 無 齒 杷  。 __- , 1,1 1 ■ 1
之間謂之渠擊，或謂之渠疏J。
費部
济且(女且):蜀謂母曰姐，谁南謂之社。
128 說 文 裏 所 見 的 方 言
糲 (媚 ):楚人謂女弟曰婿，公羊傳曰:楚王之妻婿。
■ is ):女字也。楚詞曰：「女須之姆緩。」賣侍中 nr>» \^s>%/ ，一 〜 ^
說 :「楚人謂姊爲須」。
之 外 謂 好 曰 n 言卷二云 :『娃，礴，霜，
鼈，美也••晏雙雙翌之間曰娃,南雙之外曰赌』。
餐1 (襲 ):媞也，害置謂細爲變卷二云 :嚷，签，挛，
摻 ，細也：自 關 而 西 之 間 扎 細 而 有 容 謂 之 ■ ，或曰徭！ 細貌謂之星， 
傲物而細:謂之轳，或曰摻』。
HI Oil):謙也。一日妍黠也；一日？^之間謂母曰
娘。
鞋 (娃 )：園深目兜;或曰叁笔之間謂好曰娃。 H
卷二云:r娃，漘 ，窕，豔,美也；赛楚麥至之間曰娃;南竺之外曰嫲；宋衞 
晋鄭之間曰黯;陳楚周南之聞曰窕;自關而西考琶之聞，凡美色或謂之 
好 ，或謂之窕。故！有館娃之宮，雙有搽娥之臺』。
輮 (棒 很 也 ，莖■曰鯀綍直。（竪注云••很者不鑛
也 )。
f | ⑦臺):遲鈍也，閽邊亦如之。今作默，按闖壇後違時方
言。 ，第五頁）
mm ) ：有所恨也〇今汝南人有所恨曰腦。
氏部
氏(氏)埤翌名山岸脅之旁箸欲落橢者曰氏。
秘部
级 (留 ):東箜名击曰留。
责部
^ ( ^ 1 ) :角弓也，洛陽名弩曰猜。
资部
奈jt (牟式):樂浪挈令，織从糸认式3 
緣 (緩 ):東臀謂布帛之細曰綾0— ~卷二:『繪帛之細者
謂之繊;東竺言布帛之細者曰棱，.蹇琶曰靡』。
議貉中女子無絝，以帛爲脛，空用絮補核
名曰縳衣，狀 如擔瑜。艺E卷四云：『澹 输 •南竺謂之撞德，自 
關而西谓之檐输，其短者謂之短输』。
P (繕 ):翌細布也。 ‘
纏 (涵 :西 _布 也 。
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1 ( 紕 降 W M 。
合部
• (機 ):蝨子也，一 曰齊謂蛭曰蟣。釋魚經蟣注曰:「今 
江東呼水中姪蟲A 人肉者爲蟣。胤 ^ ：解字段空十三篇上）
微 (蜗 ):_置 謂 之 蜗 ，雰胃之蚊。
躐 _  :若龍而黃，北方謂之地螺；或云無角曰
靖 。
蜃屬有三，皆生於海，千歲化爲畲。¥謂
之牡厲。又云百歳燕所化，魁翕一名復累，老服翼所化。 
質 (虽 ):蛩蛩獸也◦ 一曰變謂蟬蛻曰蛩。
土部
1U圣 ):竺變之間謂致力於地曰圣3
謂阬爲梗。
士 且 州 部 謂 蟥 塲 曰 祖 0克曹云:『翌$ 之間耽轉群 
鼠之殤，謂之抵;蟥瘍謂之诅j 逆注:r其糞曰坩』。
i& (i已):東笔謂橋爲圯°
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塔 ( 塔 ) 浮 屠 也 。(新附）
田部
啼 (航 ):境也，一曰陌也。 謂陌爲杭。
金部
謂鐵日鍇。
鐲 (I典):變 謂 签 日 錤 。
金f (綺 ):姐絢也，生渔之間謂釜曰錡。玄5 卷五云:
r鳆 ，北燕朝鮮例水之間或謂之銷，或謂之鉼;江淮陳楚之間謂之騎，或
' * 1 ■ 1 、'•
謂 之 鏤 ; 之 間 謂 之 鬲 』。
響 (馨 ):河內謂爾頭金也。^ § _ 曰 ：『雙謂鍫历爲
黎丄（^^十 四 篇 上 ）
車部
1 1 (H ) 名車穹隆轅。玄1：卷九云:r車枸簍，宋魏陳
楚之間謂之筷,或謂之蝥籠;其上約謂之药，或謂之資;秦晋之間,自闕  
而西謂之枸簍;西g 謂之摇;南楚之外謂之蓬，或謂之隆屈』。
，部
輯 (P 氐 ):拳 謂 陵 阪 曰 腿 。
132 說 文 裏 所 見 的 方 言
构部
| | | ^ ) :周成王時，州靡國獻_，人身反踵，自笑，
笑即上脣掩其目，食人。北方謂之i:嶁 。 f  g 云:圈騮如 
人，被髮，一名梟陽。
1 部
:醉也，關東謂酢曰酸。
以上所舉;L  一百六十八字，其中有七晒是新附的。— 都是我讀說 
$ 時隨手抄錄，錯漏在所不免。— 在這一百多個字裏面，有些舉出國 
h  (春秋戰國時的國名），有些舉出州名（$ 的九州），有些舉出g 時的 
地名，有些泛指是什麽區域的；有些但說是方言俗語未有指出什麽地方 
的。分析起來，很覺紛亂。現在大槪統計一下，列表如下：
I- 指出國名的
A . 中土內的 
C甲）一國專用的:六十五 
楚:二十七 
齊:十五 
秦:十五 
周 ：五 
晋:一 
吳 ：一
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越:一
(乙）數國通用的:二十 
樣楚:三 
宋楚：一 
齊楚:一 
吳楚:三 
楚賴:一 
齊魯:一 
栄齊:一 
秦晉:三 
宋衞:一 
宋魯：一  
陳宋:一 
趙魏:一 
宋魏:一 
燕代東齊:一 
B . 中土外的:九 
朝鮮:四 
南越:一 
議絡:一 
泜:一 
西胡：一 
蠻夷:一
134 說 文 裏 所 見 的 方 言
II•指出州名的:九 
恍 :一
涼 （梁）：一
益:三
S D C  • --- -
靑徐 :-•
靑徐洸冀 :一  
III. 指出地名的：二十四 
汝南:六 
陳留:二
_  : 一  
南陽 :二  
南昌■•一 
沛:一 
九江 ：一 
漼陽:一
洛陽
汝婿:一
隴西 :一
蜀 ：四
樂 M : —
IV•指出區域的•
135
A .  具體的：二十三
诲倍••二 
江淮:三 
河朔:一 
河內:三 
關東••四 
關西：四 
江南:一 
南海:一 
南蠻 : 二 .
東夷:一 
西 域 ：一
B .  泛指的:九
北方:六
k m ：-
東方:一 
西方:一
V . 不指明地方的:九
按說文的著者許愼字叔重，汝南召陵萬歲里人。（許冲上書），所以 
-------—*  ■ ■ _ _ _ _ _ _ _  •— -  11. ■ ■ ■« •  _
他注釋字義,多引雙國方言〇— 尤 其 是 也 許 他 的 鄕 土 觀 念 很 深  
pbT -— 此外東至朝鮮歲貉，西至於氐(Id ，南至南越，北至於巧,
中土及異轶的方言，都有採集，可以見得他的見聞廣博。
許愼大約生於東漢光武建武三十一年乙卯（西元五十五年）,卒於
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136 說 文 裏 所 見 的 方 言
桓帝建和三年已丑(西元一四九年）〇他編說文是在和帝永和十二年(西
. — _ — — —  ----- - ~ ~ ~
元一百年)正月甲申朔〇(以上极據諸可寶許君疑年錄)他的時代比楊雄
略後一一楊雄是生於宣帝甘露元年戊辰（西元前五十三年），卒於新莽 
一 , -» - ■■ | • •
@ 五 年 戊 寅 （公元後十八年）— 他的說$ 常 有 徵 引 ^的 說 話  
言一書，歷代學者以爲是楊雄編的,說文所舉各地的方言，見私方言的很
多 ，— 自然有許多是方^所無的。— 伹 未 有 聲 明 是 ^說 的 ，這是
一個很大的疑問。也許在許愼時方言一書尙未出版，他未曾看見此書，
也不知楊雄有這種作品；而說文解字注裏所引，是後人如徐玆等所補入 
的吧？
假如有間暇，我很想把整本說文和方言比對校勘一下，依照地域把 
各地的方言順着次序一一臚舉;或引古書C經傳史記楚詞之屬）,舉些例 
證;瓦附以詳細的地圏，使讀者一目了然〇這種工作也是很有趣的。
民國廿一年一月七曰
本篇參玫書：
1.說文解字(徐鉉校定本藤花榭藏板）
2•說文解字c段玉裁注）
3. 說文解字詁林(丁福保編）
4. 方言注(武英殿聚珍版叢書）
5. 爾雅注（古書叢flj本）
6•說文蒙求C劉牵學，豫章叢書本）
7.說文硏究法(馬叙偷著，商務書館出版）
